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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang  tingkat pengetahuan 
pasien swamedikasi tentang obat analgesik sebelum dan sesudah diberikan 
informasi obat di Apotek Siaga Pandaan pada bulan Februari 2019 dapat 
disimpulkan bahwa pengetahuan pasien swamedikasi terhadap obat analgesik 
sebelum diberikan pelayanan informasi obat yaitu: 
1. Tingkat pengetahuan pasien sebelum diberikan informasi obat di Apotek 
Siaga Pandaan dikategorikan cukup dengan nilai presentase 62%  
2. Tingkat pengetahuan pasien sesudah diberikan informasi obat di  Apotek 
Siaga dikategorikan baik dengan nilai presentase 81,8%  
3. Ada perbedaan bermakna tingkat pengetahuan pasien sebelum dan sesudah 
diberikan informasi obat serta didapatkan hasil nilai signifikan 0.00 < 0.05 
sehingga hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak.  
 
1.2 Saran  
1. Diharapkan petugas apotek terutama apoteker di Apotek Siaga Pandaan 
lebih meningkatkan pemberian informasi obat secara lengkap kepada 
pasien.  
2. Diharapkan pihak Apotek menyediakan tempat khusus untuk pemberian 
informasi obat.  
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3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi tingkat pengetahuan pasien tentang obat analgesik sebelum 
dan sesudah diberikan informasi obat. 
   
 
